









底本としてはThe Complete Writings of Roger Williams, vol.7, Oregon: Wipf 












































　最後に、The Complete Writings of Roger Williams, vol.7からの原文の掲載





































































































4 4 4 4
に対立する異教徒、民族なのだ。それ
ゆえ、生まれながらのユダヤ人
4 4 4 4
たち自身が今やこの神の民でないので、異
4
1 ) 底本では~y$kと誤って印刷されているが、London: Iane Coe, for I. H. の1645
年の初版（British Library 所蔵、Early English Books Online, <http://gateway.
proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri: 
eebo:citation:99867244> accessed 20 January, 2014. 以下、Iane Coe版）にある
とおり、正しくは訳文中の表記となる。











4 4 4 4 4 4 4
に対してあなたがたは何と言うだろうか。
キリスト教国
















4 4 4 4 4 4
は彼のキリスト教世界の地図において、教皇の洗礼





4 4 4 4 4
、アフリカ










4 4 4 4 4
の間の激しい対立

















4 4 4 4 4 4 4 4
者であったのであり、その内にある（今もある）とい
3 ) 底本および Iane Coe版ではqayXmと記されているが、正しくは訳文中の表記
となる。





4 4 4 4 4 4 4
ということを示して
くれるだろう。だからたしかに、キリスト教徒























































4 4 4 4
、アメリカ
















4 4 4 4 4 4
の国民、言語、そして民族を意味するならばどう
か。



















































































































4 4 4 4 4 4
罪人よりも断然罪は少ないの
だ。彼らは非常な肉体の恵みをもたないためそれらを乱用せず、ヨーロッ
















































4 4 4 4 4 4 4
礼拝の全体の形式を維持する
既定教会の集会























4 4 4 4 4 4
が完全なカトリック













4 4 4 4 4
6世
のもとでの完全なプロテスタントからメアリー
4 4 4 4
女王のもとでの完全なカト
リックへ、そしてメアリー
4 4 4 4
女王のもとでの完全なカトリックから（まるで
それぞれの君主に吹き動かされる風見鶏のように）エリザベス













4 4 4 4
は（ヨーロッパ




















































4 4 4 4 4
や誤った礼拝













































































4 4 4 4 4
であろうとヨーロッパ人















































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
と他地域の立派な同郷人の名誉にかけて
告白する。彼らの聖なる願いの表れと、わが尊敬すべき友、ハンフリー



























4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
があろうか




























































4 4 4 4
下に起こったことはありませんでした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
と、またエレミヤについて
も同様に、哀1:127)で、道行く人よ






















4 4 4 4 4 4 4 4
わたしを懲らすこの痛みほどの



























“Christenings make not Christians”
The Original Text from Complete Writings of Roger Williams, vol.7,  
Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2006, pp.29-41,  
(reprinted from New York: Russell and Russell, 1963).
   The following original text is used by permission of Wipf and Stock Publishers. 
www.wipfandstock.com
　次ページよりの原文テクストは、Wipf and Stock Publishers（www.wipfandstock. 
com）の許諾を得て掲載しております。
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